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Krisztusban (Szerelmestül!
J M id ő n  mai napon a’ Kereszténységben ünnepélyesen megujjul a’ Szent Lé­
lek Isten eljöttének dicső története, ’s a’ közönséges Egyház mint gyengéd 
anya, önszületése emlékében kedves áldozatkint mutatja be gyermekei imád­
ságait mennyei Jegyesének : tartok, — ne talán mivel az Urnák e’ tiszteletes 
népe, első üdvözletem elfogadandó, figyelmesen nyugtatja rajtam is szemeit, 
a’ malasztokat osztó Istent kiváltkép illető hálahódolatnak nem vezére, ha­
nem késleltetője leszek; — azért méltatlanságom érzetébe alázódva sóhajtok 
fel a? zsoltáros Prófétával: „nem n e k ü n k  Uram,  nem né künk,  ha­
nem n e v e d n e k  adj di cső s é g e t íc! (Fsaim. 113, 9.J
Miután tudniillik Isten, „ k i n e k  k e z é b e  a’ k i r á l y  s z i v e "  
( Proverb. 21, l.J ki Anyaszentegyháza mellett úgy is őrködik maiglan, mi­
szerint „ n é m e l l y e k e t  r e n d e l  ugyan a p o s t o l o k a t ,  n é m e l l y e k e t  
p r ó f é t á k a t ;  má s o k a t  e v a n g é l i s t á k a t ,  más okat  p á s z t o r o k a t  és 
t a n í t ó k a t  a’ k e r e s z t é n y  h í v e k n e k  e g y  t e s t b e n i  ö s z v e f o g l a l á ­
soké a“, CEp/tes. 4,  l l ,  12.J az ő végetlen irgalmak int engem kormányára hi­
vott e’ szép apostoli örökségi résznek, melly e’ Mosnyói anya Egyház által 
van fűzve a’ szentek földi eggyességébe: ■— édes gerjedelem vonzott felétek 
Kedvesim! ’s hogy szent Pál szavaival fejezzem ki szivem titkait: „ mi n d e n  
i má d s á g a i mb a n  e s e d e z t e m ,  hogy  v a l a mi k é p e n  már va l ahár a ,  
ha I s t e n n e k  ügy t e t s z e n é k ,  s z e r e n c s é s e n  u t a z h a t n é k  és j ö h e t ­
nék hozzátok.  Mi ve l  k í v á n t a l a k  t i t e k e t  l á t n i ,  hogy  va l ami
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l e l k i  a j ándé kot  k ö z ö l h e t n é k  v e l e t e k a ’ ti  m e g e r ő s í t é s e t e k r e 44; 
(Rom. 1, 10, 11.J és most, mikor óhajtásaim úgy valósulnak, hogy kiket ed­
dig előre szerettem , azokat a’ szeretetnek ölelésében együtt birhatom: min­
denek előtt térdeimet meghajtom az örök gondviselő Isten előtt, k i n e k  l é ­
gyen-  t i s z t e l e t  é s  d i c s ő í t é s ;  titeket pedig ajtatos hívek, köszöntlek 
mindnyájatokat a’ Jesus szent nevében!
Azonba, illy drága örömpillanat élvezete közt, mellyet készített az 
Ur nékem, rajtatok pihentetvén lelkem magát, a’ mint szokatlanul vigaszta­
ló ig  hatja egész valómat a’ köztem és közietek támadt lelki viszonynak tu­
data: úgy egyszersmind szent tisztemnek komoly feladatát, erőt feszítő mun­
kásságát, éber gondosságát, szigorú felelősségét, fedhetlen példásságát, mel­
lyek „ m é g  az a n g y a l i  v  á l l a k n a k  is f é l e l m e s e k  44 (S. Greg. regül. pást. 
cap. l.J  egész súlyában vállaimra nehezedni érzem. És nem ok nélkül. — 
Mert a’ mi időnknek lelke, feledve miszerint a’ Jesus hozta jótékony világos­
ság gyújtotta meg a’ józan haladásnak szövétnekét, nem csak hálátlanul ugyan 
arra homályt vetni törekszik — mint a’ naptól világosságát nyerő hold is néha 
fogyatkozását okozza ugyan annak; — hanem a’ setéfség angyala olly szeren­
csésen kél ki viadalra a’ világosság angyalával, hogy mikor annak számlál- 
hatlanok előre diadalmat tapsolnak a’ földiekbe merült világ gyermekei kö­
zül , — ennek csak szánakodói találtatnak az Örökkévalóság felé néző jámbo­
rok köréből. ’S igy — ha valaha, most egész jelentőségével érdekli az Egy­
ház főnökeit amaz apostoli intésnek tartalma: „ v i g y á z z a t o k  magat ok  ra 
és az e g é s z  n y á j r a ,  m e l l y e n  t i t e k e t  a’ S z e n t  Lé l e k  püs pö-  
k ö k k é  t e t t ,  az I s t e n  A n y as z e  n t égy  ház át v e z é r l e n i ,  m e l l y e t  
a’ ma g a  v é r é v e l  k e r e s e t t / 4 (Act. 20, 28.J De jó, és hatalmas az Isten! 
„ k i b e n  mi v e l  b í z t a m,  meg  nem s z é g y e n  ül ök örökk é.“ ( p s. 70, l.J
Mennyi nehézségekkel, kelletlen viszontagságokkal, sőt gyászos üldö­
zésekkel küzdött e’ szent hit már első zsengéjében?! és az Ur mindenkor erős 
volt fentartani művét, támogatni híveit. —  Avagy nem épen a’ mai fényes 
ünnep Örökíti e : mikép’ a’ csüggedező apostolok is az erősség malasztjának 
szent ajándéka által úgy megszilárdultak lélekben, hogy nem csak , ,a’ h i t ­
nek  ná l ok  l e t e t t  k i n c s é t  h í v e n  m e g ő r i z t é k 44; ( 1 . Timoth. 6, 20.  ^ de 
ha kel l ,  „ ö r ü l v é n  m e n n e k  v a l a  el  a’ g y ü l e k e z e t  e l ő l ,  m i v e l  
h o g y  m é l t ó k k á  l e t t e k  a’ J e s us  n e v e é r t  g y a l á z a t o t  s z e n v e d n i . 44
(Act. 5, 41J
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Ezen ajándéknak becsét, értem a’ szükséges keresztényi erősségnek 
lelkét, mint apostoli tisztem hatos támaszát akarom én Krisztusban szerel- 
mesiml ma, lelki eljegyeztetésem napján, a’ pünköst szép ünnepének értel­
méhez ragaszkodva, úgy felujjítani elménkben és szivünkben, hogy én a’ vi­
gasztalásért — ti a’ tanúságért — egybe olvadott hála imádsággal áldhassuk az 
Urat. Fogadjátok első pásztori szózatomat bizodalmas figyelemmel. Hadd 
mondhassam a’ mi lelkeinknek láthatlan pásztorával: „az  é n j u h a i m  az én 
s z a v a ma t  ha l gat j ák . “ ( Joan. 10, 27.^
Valamint nem adat ot t  a’ Jesus nevén kívül más n év  az ég al at t  
az e m b e r e k n e k  me l l y b e n  ü d v ö z ö l n ü n k  k e l l e n e :  QActor. 4, 12.J
úgy nem közölhet Isten nagyobb ajándékot földi gyermekével az igaz hic 
ajándékánál. Nem csak azért, mivel „hi t  n é l k ü l  l e h e t l e n  k e d v e s n e k  
l e n n i  az I s t e nné l , 44 (Hebr. 11, 6J  ’s a’ nagy Ágoston szerint „ k e z d e t e  
az e mb e r i  ü d v ö z s é g n e k ,  mi  n é l k ü l  s e nki  az I s t en f i a i n a k  tár­
s u l a t ába  n e m j ö h e t ; “ (S. August. serm. 38. de temp.) ’s mint maga „h i t ü n k- 
nek E l k e z d ő j e  és  E|1 v é g z ő j e "  (Helr. 12, 2.J tanítja: k i nem  hi szen,  
már m e g í t é l  t e t e t t ( j oan. 3, 18.J hanem azért is, minthogy „a*, h it a' 
l á t h a t a t l a n o k n a k  b i z o n y í t á s a “  lévén (Hebr. 11, l . )  a’ látható világ­
nál fellebb emeli a’ lelket; „ t a n í t j a  a’ s z e n t e k  t u d o m á n y á r a : st 
fProv. 9, 10.J betölti bölcsességgel, megvilágosítja hogy ismérhesse az Istent. 
Cl. Joan. 5, 20J „ k i van és az őt k e r e s ő k n e k  m e g f i z e t ő j e ,  (Eehr. 
■U,-6.^  ki mindnyájunknak olly „ g o n d o s  a t t y a : “ (Marc. 14, 36.J hogy 
„ t u d t a  n é l k ü l  egy  haj s zá l  sem v esz ’ e l  f e j ü n k r ő l 44! CLuc. 21, &.)
De minő értékkel birna e’ becsülhetlen kincs reánk nézve, ha minden 
magasztos sajátsága mellett, az időnek ’s környiilményeknek változékony ese­
tei, az emberi gondolkozás módjának untalan habozásai, a’ szerencsének kedk 
vező vagy mostoha fordulatai, az örömnek órái vagy a’ szenvedések keserűségei 
úgy űzhetnék játékait rajta, mint a’ csalárd világ saját mulékony ajándékain, 
mellyeket ma örömnek — holnap bánatnak könnyei közt ád, és vissza vesz? 
mit használ az égő lámpa az éj setétjében utazónak, ha annak jótékony világa 
épen a’ veszélynek pillanatában fogy el ? mit használ a’ hajósnak, ha a’ hazá­
ját mutató vezér csillag akkor borul homályba, midőn az édes honvágy leg­
inkább a’felé sovárogtatja ? mit használand ama dicső lelkeknek a’ keresztény
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religio fáradhatlan első hirdetőinek a’ hit égi ajándéka? itt jutalom reménye, 
ott tekintet félelme; itt emberi tisztelet, ott hatalom fegyvere vala őket ké- 
sértő, vissza tartóztató; ha egyszersmind a’ Szent Lélek az erősség malaszt- 
jának kenetjével a’ hit rettenthetlen bajnokaivá nem avatja? mellytől áthatva 
„ se  ma g o s s á g  se m é l y s é g ,  sem e g y é b  t e r e m t e t t  á l l a t  e l  nem 
v á l a s z t h a t ó  őke t  az I s t e n  s z e r e t e t é t ő l ,  me l l y  a’ mi  Urunk J e- 
sus  Kr i s z t u s b a n  van.“ (Román. 8, 39.J
Az erősségnek e’ malasztja annál inkább nélkülözhetlen Kedvesim I 
mennyiben korunk minden múltak felett számasabb vészes szirtekkel bővelke­
dik , mellyeknél e’ mennyei boldogító kincs siralmas hajótörést szenvedhet. — 
Tudom én igen jó l, hogy „ m i n d e n  j ó  a d o m á n y  és  m i n d e n  t ö k é l l e -  
t e s  a j á n d é k  o n n é t  f e l y ü l  v a g y o n ;  l e s z ó l v á n  a’ v i l á g o s s á g n a k  
At t yát ó l ' * '  — fJacoh. 1 , ir.J és igy , csak ugyan, Isten az, ki látatlan erő­
síti szivünket a’ késértet órájában; de minthogy saját akaratunk, ’s együtt 
munkálatunk is kiegészítő feltété érdemünknek: reményiem atyai gondossá­
gomnak veenditek tanü jeleit, midőn a’ mint két főleg félelmes ellenségeiről 
hitünknek,— mellyektől óvakodni jelen korunkban majd nem lehet elegen- 
dőleg, — úgy egyúttal azok ellen, egy biztos óvószerről teendek emlí­
tést.
Egyilte azoknak a’ „  v ilág  b ö l c s e s s é g e  “  neve alatt, sokaktól ismér­
v e , de kevesektől megismérve, gyászos harczot látszik izenni minden kinyi­
latkoztatott vallásnak. Vezér elve lévén: „semmit mi az ész fogékonyságá­
nak határait haladja az igazságnak jellemével nem méltánlani; mindent ennek 
bírálata elé idézni — csuda e ha a’ Jesus üdvözítő hitét, melly „ a’ l á t ­
h a t a t l a n o k  b i z o n y í t á s a “  Qüebr. II, LJ vagy a’ babonák sorába lealacso­
nyítja, vagy legfellebb mint a’ köztársasági jólét némi eszközét a’ maga ja­
váért eltűri? csuda e ha a’ setétség országának e’ szörnyetege istenesítvén a’ 
gyarló emberi észt, ezereket meg ezereket hódít rabságába az önmeghittségü 
halandók közül, kiknek reménységek áz időben ’s nem az örökkévalóságban 
van heljezve? csuda e kérdem: ha az igy száműzött hitbeli igazságok után, 
mellyek Istentőli eredeteknél fogva olly csuda erőt foglalnak magokban, hogy 
mihelyt megfogamszanak az elmébe, rögtön a’ szivet is mindannyi jó erköl­
csök végrehajtására készítik ;— nem bírván a' büntetés félelménél egyéb ha­
tósággal az ész tekintete: száműzve van minden nemes és fenséges erényes­
ségnek rugója; ’s az emberek olly részrehajlók az igazságban, olly hidegek
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a" könyöriiletességben, olly fortélyosak a’ törvény kijátszásában, olly ingado­
zók a’ hivségben, olly mélyen süllyedtek az önszeretetben: minőknek festik 
nemünk történetei őket akkor, midőn még a’ sirontűli világot csak gyanítva, 
igaz világosság nélkül tévelyegtek.
Ha okát keresem e’ ragályos métely sebes terjedésének, melly annyi 
erős lelkű keresztény elődök fiainak ’s unokáinak kebelében, illy könnyen el­
fojtja a’ földi vigasztalás utolsó szikráját ’s az örök jutalom reményét, az egy 
hit kincsének elragadásával; mint a’ tapasztalat körében, mint a’ helyes kö­
vetkezetesség rendjében ott találom, hogy: el van nagyrésznél hanyagolva a’ 
hit szent tudományának tanulása, ’s kik nem növekednek az Ur fenyítékében, 
nem erősödhetnek meg a’ késértetnek órájában úgy, miszerint: „ i d e  ’s 
t o v a  ne  v i t e s s e n e k  a’ t u d o m á n y n a k  m i n d e n  s z e l é t ő l  az em­
b e r e k  g o n o s z s á g a  á l t a l ,  a’ t é v e l y g é s b e  e j t ő  á l n o k s á g  á l t a l . 44 
(Ephes. 4, 14.) — Nincs különben. — Mert, ha átallyában minden tudomá­
nyokra nézve áll amaz igazság, hogy „nincs az avatlanokon kívül más gyű­
lölőjük/4 QProv. 1, 22.) ha egy jeles tudós észrevételeket: ,,a’ felületesen me­
rített bölcsesség az Istentől el — a’ kellőleg merített hozzá vissza vezet44: 
(Baco Ver)  kétségtelen, hogy a’ mennyei hit tanítmánynak sení lehet más 
ellensége, mint ki még a’ lelki tudatlanság szomorú álmából fel nem ébred­
ve , nem érezte, hogy „ az ÍJ r p a r a n c s o l a t j a  v i l á g o s ,  m e g v i l á g o ­
s í t v á n  a’ s z e m e k e t 44; (Fsaim. 18, 9._) kétségtelen, hogy a’ mennyei böl­
csességnek szivet nyugtató, lelket emelő hatalmát is csak az becsülheti, ki 
abba mélyen avatva mint a’ koronás Próféta, véle együtt valhatja: „ m e l l y  
i g e n  s z e r e t t e m  a’ te t ö r v é n y e d e t  Uram!  e g é s z  nap én e l m é l ­
k e d é s e m.  E l l e n s é g  im f e l e t  t o k o s s á  t e t t é l  e n g e m  a’ te párán-  
c s o l a t i d d a l ,  me r t  ö r ö k k é  v é l e m  vannak.  í t é l e t e d r ő l  el  nem  
h a j l o t t a m:  me r t  te t ö r v é n y t  a d t á l  nékem. 44 (Fsaim. 118.J „Ör ökké  
el  nem f e l e j t e m  a’ te  i g a z s á g i d a t :  me r t  a z o k b a n  e l e v e n í t e t ­
t é l  me g  engem. 44 (Ibid.)
Nem javalhatok ennek ellenére üdvösebbet Krisztusban szerelme- 
sim! mintha azt javallom, hogy lelki isméretesen vegyétek hasznát ama 
jótékony tanítói intézetnek, mellyet az ő Anyaszentegyházának alkotmá­
nyát elrendező Isteni Megváltónk akkor alapított, midőn elküldé apostolait 
mondván: „ a d a t o t t  n é k e m  m i n d e n  h a t a l o m  m e n n y b e n  é s  a’ f ö l ­
dön.  E l m e n  v é n  a z é r t  t a n í t s a t o k  m i n d e n  n e m z e t e k e t ,  me g -
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k e r e s z t e l v é n  é k e t  az A t y á n a k  és F i ú n a k  és  S z e n t  L é l e k n e k  
n e v é b e n :  T a n í t v á n  ő k e t  m e g t a r t a n i  m i n d  a’ m i k e t  p a r a n c s o l ­
t am n e k t e k .  És  i mé  én v e l e t e k  v a g y o k  m i n d e n  nap,  v i l á g  vé­
ge ztéig**; CMath. 2 8 , 1 8 , 1 9 , 20.) a k k o r  üimepélyesített mikor a’ pünköst- 
nek történetében az égnek és földnek, az embereknek és angyaloknak csudá­
jára úgy küldé el ugyan azon apostolainak az erősség lelkét, miszerint: „ l e t t  
h i r t e l e n  az é g b ő l  m i n t e g y  s e b e s e n  j ö v ő  s z é l n e k  z ú g á s a ,  és be- 
tö l t é  az e g é s z  h á z a t  a’ hol  ü l n e k  va l a .  És j e l e n é n e k  n é k i k  e l ­
o s z t a t o t t  n y e l v e k  mi n t  a’ t űz  és s z á l l á  m i n d e n i k r e  k ö z ü l ö k .  
És h e t e i é n e k  mi n d n y á j a n  S z e n t  Lélekkel .** (Act. 2, 2—á.J Minek- 
okáért senki szégyennek, mindenki dicsőségének tartsa halgatni tanulni ama 
boldogító igazságokat, mellyeket az élő Istennek egy szülött Fia tanítani, ’s 
mellyek tanítói székénél a’ látható világnak sírba omlásáig maga őrködni mél- 
tóztatik.— Késérthet már ezután a’ magában elégüló világ bölcsessége, rak­
hatja cselszövényeit, űzheti fortélyait, harsogtathafja andalító énekét. Haszta­
lan. M i m ár nem  h i e n d ü n k  m i n d e n  l é l e k n e k ,  ("i. Joan. 4, l.J sőt 
a’ belénk plántáltatok hitnek drága ajándéka a’ szakadatlan tanulási haladás­
nak utján mintegy öntözve ’s ápolva, Isten kegyelmének tenyésztő harmatja 
által úgy megerősülend bennünk, hogy nem csak „ n e m  l e s z ü n k  h a b o z ó  
ki sdedek**;  (E^hes. 4, U .)  de az idő szellemének sebes árja közt, hason­
lítani fogunk amaz evangéliumi házhoz, m e l l y n e k  a l a p j a  m é l y e n  ása- 
t o t t ,  és s z i k l á r a  h e l y e z t e t e t t ;  á r a d á s  l é v é n  p e d i g  m e g ü t k ö ­
z ö t t  a’ f o l y ó v í z  abba a’ h á z b a ,  és  azt  m e g  nem m o z d í t h a t t a ,  
me r t  k ő s z i k l á r a  v a l a  rakva.  (L uc. 6,  4 8 .J
Titeket jelesen keresztény szülők és nevelők! különös pásztori kötelessé­
gemnek tartom a’ mondottak következésében komolyan figyelmeztetni arra, hogy 
magzatjaitokat a’ vallásos érzésnek szivekbeni kora csepegtetése által szent reli- 
gionk hit-erkölcsi tudományának megtanulására készítgctni, szoros tartozástok­
nak ismérjétek. Küldjétek szorgalmasan őket a’ Jesusnak óvó intézeteibe az 
oskolákba és templomokba. A’ hit tudománybani hátramaradásukat soha 
könyelmüleg át ne nézzétek; abbéli előmeneteket mindenkor rendkívüli edes 
szülői megtetszésnek jeleivel jutalmazzátok. így leend, hogy legalább a’ kar­
jaink közt serdülő jövő emberiséget mentesítvén a’ hamis bölcsességnek, ma­
sunk kárára ízlelt keserű gyümölcseitől, az erősségnek lelkét mintegy abba
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lehelvén, vissza helyeztetjük azt a’ Kereszténységnek ősi örökségébe, atyáink­
nak áldott jámborságába!
Második, mi a’ kereszténynek hitét a’ tűzpróbára teszi, ’s gyakorta 
élet korunkban elejti: „a’ véleménynek túlságos vágya.44 Szerencsétlen faj- 
zatja e z , a’ siralmas következményeivel együtt említett álbölcsességnek, melly 
a’ vallásos érzésnek kiapasztásával megfosztván a* szivet ama értékes javától, 
mit „ Istenfélelmének44 nevez a’ szentek tudománya; a’ mint rendeltetésünk­
nek csak a’ sirhalinát jeleli ki határul: ügy cselekedeteinknek indító okait 
csak e’ múlandóság körébe szorítja. E ’ szerint történik, hogy sokan már nem 
azt kérdik: minő eredménye lesz tetteimnek az örökkévalóságba, mellyre je ­
len életem csak előkészületi nem azt kérdik: mit itélend felőlem ha ezt cse­
lekszem vagy elmulasztom, a’ részrehajlatlan mindent tudó mennyei Biró t ha­
nem csak az kerestetik: kiállandom e a’ közvéleménynek bírálatát? ’s mihelyt 
erről biztosítvák, már mindent betellyesíteni hiszik magokat.
Nem olly szigorú ugyan a’ keresztény vallásnak le lk e , hogy az em­
bereknek minden felőlünki ítéletét gőgösen megvettetni kívánná; sőt a’ jó- 
hirt és nevet aranynál, drágakőnél kívánatosaknak tanítván, úgy becsülteti 
azt vélünk mint magunk ’s mások tökéletesbúlésének, boldogulásának védfa- 
lát. Maga Szent Pál inti a’ híveket mondván: „ a t y á m f  i a i , v a l a m i k  
i g a z a k ,  v a l a m i k  s z e m  é r n i e t e s e k ,  v a l a m i k  i g a z s á g  s z e r i n t  v a ­
l ó k ,  v a l a m i k  s z e n t e k ,  v a l a m i k  jóliiriiek, ha  m i  j ó s á g ,  ha  m i  
d i c s é r e t e  az  o k t a t á s n a k ,  a z o k r ó l  g o n d o l k o d j a t o k . "  ( Philip 
4 ,  S.J Azonba kiki átláthatja még is ,  minő ellentétben álj annak rendetlen 
szomja a’ Jesus hitének szellem ével, melly cselek vényeink érdemleges felté­
telét a’ szívnek és szándéknak önkeresetlen tisztaságába helyezi, ’s minden 
müveink által Isten dicsőittetését irányoztatni akarja; mit helyesen fejez ki 
ugyan azon nemzetek tanítója: „ v a l a m i t  c s e l e k e s z t e k ,  a k á r  b e s z é d  
a k á r  m u n k a  l é g y e n  a z ,  m i n d e n t  a z  Ur  J o s u s n a k  n e v é b e n  c s e ­
l e k e d j e t e k ,  —  h á l á k a t  a d v á n  I s t e n n e k  é s  az A t y á n a k  ő á l ­
tala." fColoss. 3,  17.J
Nem vagyok elégséges elmondani, mennyire szükség legyen korunk­
nak e vétkes sajátsága ellen, — ne talán hitünk épségét megsértse —  magunkat 
védelmezni. Nem csak azért, mivel a’ legbájolóbb színekben, sokszor meg 
a’ tündöklő erkölcsösségnek palástjába is kínálkozik szivünkbe felvétetni; —  
most az „ em b er iség  szere i é té n e k 44 szép nevezetében, már a’ népszerű
2
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ség  44 tiszteletes alakjában kápráztatván a’ vigyáztalanok szemeit, — m i, 
gyakran nem egyéb mint emberek dicséretének, néptapsának hiú vadászata; — 
nem csak azért tovább, mivel a’ fellebb mondottak szerint, cselekedeteink 
fáradozásaink nem szenteltetvén meg a’ Jesus kívánta feltételek által, sike­
redének lesznek a’ jövő életre nézve, ’s kik földi létünket illy balgatagul 
csak a’ világnak áldoztuk: egy boldog Örökkévalóságot vesztettünk el e 
miatt, -— mellyért mitsem tettünk;— de még azért is kell tőle óvakodnunk 
minthogy egyenesen akaratunk szabadságát, legszebb emberi tulajdonunkat 
nyomja e l , mitől megfosztva az igazságnak ’s lelki ismeretünknek szavát 
ítéletét bennünk elfojtván, rabjaivá tesz majd mások kényének, majd az ural­
kodó hibáknak, ’s a’ szilárd hit szülte önállási méltóságunkból a’ lelketlen 
eszközök sorába leallyasít.
Ez ellen is, csak ugyan legjobb óvó szer: a’ hit szentséges igazságai­
b ó l , — azok feletti gyakor elmélkedésből megtanulni: mindent nem a’ kül­
szín, hanem a’ belérték szerint becsülni; akaratunkat Isten törvényéhez mér­
ni, ki nem akint ítél, minőknek látszatunk? de minők valóságban vagyunk; 
—- rendeltetésünknek méltóságát, mellynek egy ^örökkévalóság44 (!) felel 
meg,  szakadatlanul elménkbe, szivünkbe hordozni; a’ világ csapodár tiszte­
letének, a’ vélemények költeményeinek változékonyságát elevenen szemügyre 
venni: mert „ v a l a m i  e’ v i l á g b a n  v a g y o n  a’ t e s t  k í v á n s á g a  é s  a’ 
s z e m e k  k í v á n s á g a  és  az é l e t  k e v é l y s é g e :  m e l l y  n e m az  A t y á ­
t ó l ,  h a n e m  e’ v i l á g t ó l  v a g y o n .  É s  e5- v i l á g  e l m ú l i k ,  és az  ó 
k í v á n s á g a .  A’ ki  p e d i g  az  I s t en a k a r a t j á t  c s e l e k s z i ,  Ör ö kké  
m e g m a r a d / 1 Joan. 2, 16, n . ) — „ M i t  h a s z n á l  e m b e r n e k ,  ha a z  
e g é s z  v i l á g o t  m e g n y e r i ,  l e l k é n e k  p e d i g  k á r á t  v a l l j  a “ ? 
fMulh, 16 , 26.J
Ezekbe gyakorolván magunkat Kedvesim! ama keresztényi erősség­
nek leikébe öltözendünk, mellyel mint áthatlan paizsal felfegyverkezve a’ 
hitnek drága birtokából soha a’ divatozó vélemény kiforgatni nem fog. Hir- 
lelheti bár a’ világ véleménye még tovább i s : világosság gyermekeinek a’ 
hitteleneket, éretleü kiskorúaknak a’ religio barátjait; időtöltésnek az imád­
ságot, férfiasságnak az önerőben! bizakodást; Isten helyettesének az észt, 
elavult regének az írást; haszon keresetnek a’ vallásérti búzgást, nemes ké­
méletnek a’ vallási egykedvűséget; vak hiedelemnek az üdvözítő Egyházhozi 
ragaszkodást, bölcsességnek a’ magunk nézete követését; bálványozás osko-
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Iáinak a' remek Ízlés alkotta műdarabokkal ékes szent hajlékokat, fenséges 
egyszerűeknek az üres templomokat; agyláznak a’ mennyeiekre emelkedett 
érzést, élet okos használatának a’ testiségbe süllyedést: — mi, az istenes­
ségnek ösvényéről se jobbra se balra többé el nem főrendünk.
A’ keresztényi erős léleknek e’ kívánatos malasztját, mellynek szük­
ségéről eddig elmélkedtünk — óhajtom én tehát mindnyájunknak Krisztusban 
kedvesim! hogy hitünket annak segítségével tántorítlanul valhassuk és meg­
tarthassuk. A’ Mindenható, ki hatalmas volt hajdan a’ természetnek csudá­
latos tüneményeiben apostolaira, kik imádságban egyesülve valának, azt kiön­
teni, — hatalmas mai napon, ha mi is buzgón konyörgünk, végetlen kegyel­
mének utján azzal minket gazdagítani. '*— Engedjetek tehát először is engem 
egybe fűzött kezekkel emelni elmémet és szivemet. Nem is; — imádkozza­
tok mindnyájan vélem: „ J ö j j  el Szent Félek  I lr  Is ten 44! öntsd híveidbe 
a’ keresztény erősségnek ajándékát. Istent lássák, ha felvilágosodnak, Istent 
dicsőítsék, ha világítanak. — Légy támaszom ha csüggedek, vigasztalóm ha 
kesergek, örömöm ha örvendek! — Imádkozzunk még az Anyaszentegyház- 
nak békés állapotáért is; — Szentséges Romai Pápánk "X.VI. Gergely sze­
rencsés kormányozásáért; — a’ Keresztény Fejedelmek ’s Népek eggyessé- 
geért;— az édes Hazáért; — ’s az édes Haza áldott Attyának v . Ferdinand  
apostoli Királyunknak boldog és hosszas életéért,-— mellyért mai napon mint 
dicső nevének éves ünnepén, minden hiv alattvaló kebeléből méltán emelked­
nek a’ könyörgések szent fohászai! Végre, valamint én ti érettetek Szerel- 
mesim! naponkint, — úgy ti érettem js gyakran mennyei közös Atyánkat 
imádni szíveskedjetek. Ámen.
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